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Templeuve – Rue du Riez
Opération préventive de diagnostic (2015)
Pascal Neaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite  au  projet  de  construction  d’un  lotissement,  deux  demandes  anticipées  de
diagnostic archéologique ont été faites sur la commune de Templeuve. Prescrites par le
service régional de l’archéologie (SRA), ces opérations ont été réalisées par l’Inrap. Ces
deux diagnostics ne concernent concrètement qu’un seul projet dont la surface totale
est de 62 925 m2 (23 512 m2 pour le diagnostic 157876 et 39 413 m2 pour le diagnostic
157875) et dont la surface accessible s’élève à 62 225 m2.
2 Vingt-cinq tranchées et dix-sept extensions ont été réalisées sur l’emprise du projet, ce
qui  représente  une  surface  totale  ouverte  de  9 %  de  la  surface  totale  du  projet
(5 431 m2). Les vestiges archéologiques apparaissent à une profondeur comprise entre
0,30 et 1 m sous le niveau de sol actuel (profondeur moyenne d’apparition : 0,60 m).
Leur  état  de  conservation  est  variable  selon  qu’il  s’agisse  de  fossés  (0,41 m  en
moyenne), de fosses (0,26 m en moyenne) ou de trous de poteau (0,16 m en moyenne),
mais il apparaît que les vestiges sont relativement mal conservés.
3 Cent-quatre  faits  ont  été  mis  au  jour  lors  de  notre  intervention.  Dix-neuf  entités
archéologiques ont livré du mobilier céramique (soit 18 % de la totalité des faits), trois
du mobilier métallique et trois respectivement un os animal, du lithique et de la terre
cuite architecturale. Sur les cent-trente tessons de céramique recueillis, six sont datés
du Néolithique final (?), neuf de la Protohistoire, quatre-vingt-seize du second âge du
Fer (ou de l’époque gallo-romaine dans deux cas), treize de l’Époque moderne et six
sont indéterminés. Malgré l’absence de mobilier datant, la majorité des vestiges peut
être attribuée à une période chronologique compte tenu de leur typologie, du mobilier
découvert et de leur organisation. Au final, deux faits se rapportent au Néolithique final
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(?), douze à la Protohistoire, dix-neuf à l’Époque moderne, quarante-cinq à l’Époque
contemporaine et vingt-six faits ne sont pas datés.
4 Les deux faits  datés,  avec précaution,  du Néolithique final  (une fosse et  un trou de
poteau) ne permettent aucune interprétation.
5 Les vestiges protohistoriques, dont la densité reste relativement faible, se répartissent
essentiellement au sud-est et à l’est de l’emprise du projet d’aménagement, sur une
surface d’environ 1,3 ha. Si l’organisation générale de l’occupation n’a pu être cernée, il
semble  que  nous  soyons  en  présence  d’un  réseau  parcellaire  lié  à  une  petite  zone
d’habitat.
6 L’Époque moderne se rapporte au XVIIe s. et les vestiges sont essentiellement relatifs au
réseau parcellaire.
7 La période contemporaine se caractérise par la mise en place d’un important réseau de
drainage (62 % des vestiges rencontrés) et de nouveaux fossés parcellaires.
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